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Mjøldogg på buskar og tre  
i norske grøntanlegg 
 




Mjøldogg er ein av dei viktigaste soppsjukdomane i norske grøntanlegg. Denne artikkelen 
presenterar først litt generell informasjon om mjøldogg og deretter ein alfabetisk oversikt over 





Symptom og biologi 
Dei ulike mjøldoggsoppane er svært artsspesifike. Det vil seia at mjøldogg frå ein planteart eller -
slekt som regel ikkje smittar over på andre. På blada sine over- og/eller undersider vert det danna 
eit gråkvitt, mjølaktig nettverk av sopptrådar (mycel) og konidiar (ukjønna sporar). Unge skot kan 
også få mjøldoggangrep. Etter kvart dannast det lyse fruktlekamar (cleistothecier med kjønna 


















   
 
Mikroskopbilete av fruktlekamar av Erysiphe flexuosa (syn. Uncinula flexuosa) frå hestekastanje 
(venstre) og Erysiphe syringae-japonicae (syn. Microsphaera syringa-japonicae) frå syrin (høgre). 
Som bileta syner er det ulik utforming av vedhenga på fruktlekamane til dei to mjøldoggartane. 
Vedhenga er eit av fleire kjenneteikn som vert nytta til identifisering av ulike mjøldoggartar. 
 
 
Mjøldogg overvintrar som mycel i knoppar, blad og skot. På blad og skot kan soppen også overvintra 
ved hjelp av fruktlekamar, men dei kjønna sporane ser ikkje ut til å vera så viktige når det gjeld 
overvintring og spreiing. Det er konidiane som spreier soppen i vekstsesongen. Dei spreier seg med 
vind i tørt, varmt vær. For at konidiane skal spira og infisera må det vera høg luftråme, men mykje 
vatn (regn, vasspreiar) vil hindra spiring. 
 
 
Tiltak mot mjøldogg  
Kraftige angrep av mjøldogg kan vera svært skjemmande, og når store delar av bladplatene er 
dekka, vert fotosyntesen sterkt redusert. 
 
Eit viktig tiltak mot mjøldogg er å syta for god skjering og med det god luftsirkulasjon og god 
lystilgang. Dette vil redusera luftråmen og infeksjonsfaren. I planteskular kan det vera aktuelt å 
sprøyta med kjemiske middel i periodar der ein kan forventa angrep eller når ein ser dei aller første 

























   
 
Stormjøldogg (Phyllactinia guttata) på ask (Fraxinus exelcior ’Uppsala’). Rundt marihøna 





   
 
Berberismjøldogg (Erysiphe berberidis) (syn. Microsphaera berberidis) på villberbeis (Berberis 



























   
 
Det er funne to ulike mjøldoggartar på eik i Noreg; Erysiphe alphitoides (syn. Microsphaera 




   
 




   
 
Hagtornmjøldogg (Podosphaera clandestina) på hagtorn (Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’). Ås, 
september 2006.  
 
  














   
 
Stormjøldogg (Phyllactinia guttata) på hassel (Corylus avellana). Stormjøldogg vart også funnen på 
vrihassel (C. avellana ’Contorta’), C. avellana ’Aurea’, storhassel/ blodhassel (C. maxima ’Purpurea’) og 




   
 
Mjøldogg (uidentifisert) på stubbeskot av hegg (Prunus grayana) i parken ved UMB i september 2007. 
Foto: E. Fløistad 
 
 
Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) 
    
 
Erysiphe flexuosa  (syn. Uncinula flexuosa) på hestekastanje (Aesculus hippocastanum). Ås, august 
2006. Det kan lesast meir om denne mjøldoggen i park & anlegg nr. 8 frå 2006. 
  


















   
 
Hyllemjøldogg (Erysiphe vanbruntiana) (syn. Microsphaera vanbruntiana) på hyll (Sambucus sp.). Ås, 




   
 
Kaprifolmjøldogg (Erysiphe lonicerae) (syn. Microsphaera lonicerae) på kaprifol (Lonicera sp.). Ås, 




   
Soleiemjøldogg (Erysiphe aguilegiae var. ranunculi) på klematis (Clematis sp.). Ås, september 2006.  
  



















   
 
Mjøldogg (Podosphaera aphanis) (syn. Sphaerotheca aphanis) på mure (Dasiphora fruticosa 




   
 
Berberismjøldogg (Erysiphe berberidis) (syn. Microsphaera berberidis) på mahonia (Mahonia 








   
 
Platanmjøldogg (Sawadaea bicornis) på platanlønn (Acer pseudoplatanus). Ås, september 2006.  
  














   
 
Spisslønnmjøldogg (Sawadaea tulasnei) på spisslønn (Acer platanoides). Ås, september 2006. 
 
 
   
 
Platanmjøldogg (Sawadaea bicornis) på sibirlønn (Acer tataricum ssp. ginnala). Ås, september 2006. 
 
 
    
 
Platanmjøldogg (Sawadaea bicornis) på naverlønn (Acer campestre ’Red Shine’). Ås, september 
2006.  
 





















   
 
Stikkelsbærdrepar (Podosphaera mors-uvae) (syn. Sphaerotheca mors-uvae) på blodrips (Ribes 




Ospemjøldogg (Erysiphe adunca) (syn. Uncinula adunca) 
 
 
Prydeple/bæreple (Malus baccata) 




   
 
Mjøldogg på Rhododendron ’Magnifica’. Arboretet i Bergen, september 2006.  
 
 
   
 
Mjøldogg på Rhododendron/Azalea molle X sinense. Botanisk hage på Milde ved Bergen, september 
2006.   
  














I tillegg til dei to mjøldogginfiserte rododendronane på s. 9, vart det registrert mjøldogg på Rh. 
'Rosata', Rh. 'Radiant', Rh. 'Irene Koster', Rh. 'Azaleoides', Rh. 'Fragrans', Rh. 'Glory Litleworth', Rh. 
'Govenianum', Rh. 'Valley Sunrise' og Rh. mekongense 'Doshong La' ved Arboretet i Bergen i 2006 
og/eller 2007 (opplyst av Terhi Pousi, Lignoseavdelinga ved Arboretet og Botanisk hage). I herbariet 
ved Bioforsk Plantehelse har vi pressa materiale av Rhododendron ’Scarlet Wonder’ med mjøldogg 
(Oidium sp.) som vart samla inn ved Arboretet i Bergen i 1993. Det er det eldste funnet vi kjenner 
til her i landet. Mjøldogg vart også funnen på rododendron i Ås i oktober 2006 på Rh. smirnowii, Rh. 




   
 




   
 


























   
Ertebuskmjøldogg (Erysiphe palczewskii) (syn. Microsphaera palczewskii) på sibirertebusk (Caragana 
arborescens). Ås, september 2006.  
 
Sorbus 




Hagtornmjøldogg (Podosphaera clandestina) på rosespirea (Spiraea japonica). 
 
 
Syrin (Syringa vulgaris) 
    
 
Erysiphe syringae-japonicae (syn. Microsphaera syringa-japonicae) på syrin (Syringa vulgaris). Ås, 




























   
 
Hagtornmjøldogg (Podosphaera clandestina) på søtmispel (Amerlanchier canadensis). Ås, september 
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